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  ﭼﻜﻴﺪه:
 ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻲ اچ دي -اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻲ اچ دي ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ام دي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ه ﻛﻪ ﺑﻮد( lanoitceS-ssorCﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ) اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
و ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﻄﻊ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ي 
 اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. آوري ﺟﻤﻊ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
  ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 02SSPSدرﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
دي، ﭘﻲ اچ دي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار -اﺳﺎﺗﻴﺪ امﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز دﻳﺪﮔﺎه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
دي، ﭘﻲ اچ -(. اﻣﺘﻴﺎز دﻳﺪﮔﺎه  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ام30.0=Pاز اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻲ اچ دي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري . دي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻲ اچ دي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ( 10.0=Pدي، ﭘﻲ اچ دي ﺑﺮاي دروس آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ )- اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ امﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي 
  .( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻲ اچ دي داﺷﺘﻨﺪ40.0=P)
ﺘﮕﺬاري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن دروس ﺳﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎ ﮔﻴﺮي:  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. يﭘﻲ اچ دي ﺑﻴﺸﺘﺮ- ﻓﻮق از اﺳﺎﺗﻴﺪ ام ديآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در ﺣﻴﻄﻪ ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي دروس 
 ﭘﻲ اچ دي - دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻲ اچ دي، ام دي  ﻛﻠﻴﺪواژه:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
Background: This study was conducted to determine the viewpoints of medical students (in 
Physiophatology and Stagery courses) towards teaching basic science courses by PHD professors 
with MD - PHD professors. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical population 
included all medical students in stagery and physiopathology who were selected by stratified 
sampling. Data were collected through a researcher-made questionnaire. Finally, the data were 
analyzed using SPSS 20 software. 
Findings The results showed that the viewpoints for MD, PHD teachers were significantly 
higher than PHD professors (P = 0.03). Participants' perceptions of MD, PHD were significantly 
higher than that of PHD professors, by degrees. Students were significantly more likely to use 
MD, PHD for anatomy (P = 0.01) and physiology (P = 0.04) than PHD professors. 
Conclusion: It seems necessary to use of MDP-PHD professors, given the practicality of 
anatomy and physiology courses in the clinical area. 
Keywords: Medical Students' Viewpoints, Basic Science Teaching, PHD Professors, MD – 
PHD Professors. 
  
  

 
